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M ó t e m e K v h t x s f c z i - ' fie í\:bvci'o. Niimero 19. 
Sa auicr íbe a asía perMdico an la Redacción casa de los Sre». Viuda é hijos rid Minon .1 :i0 rs. : l ado, 01) «I seineslio y 30 al irimeslre. Los anuucios so luwr iunD a medio real linea para 
lossuscrltores, y - i " '-«íal ¡mea para los I|UB no lo sean. 
' t lMtqo que los Sres. Altahlrt y S e c r e f n r í o s reciban los nümrro» <lfl l lul-Hu i/nr mrrrspamtan a l distrito, d i spont l rán qnt se fije un ejemplar en el sitio (le tostum-
í i r e , donde p e r m n n r c t r á hasta el rer.Hm del n ú m e r o sitjmml/.. I j u S m r t i i r i i » - • . • • . / • i ' i i / . de conservar ios fíoletiites coleccionados ordenadamente p a r a tu encuaderna-
cion, que deberá cerificarse cada a ñ o . León I f i de Setiemhre de 18fi0. —CIÍN.MH» .-. LAS. 
P A U T E O í l ^ f i A S . . 
PHESIUENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la Reina , nuestra Se-
ñ o r a (Q. D . . G . ) . y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en esta 
corte s i n . novedad en su i m -
¡ l o r l a n l e saluij. 
O el Gobierno de provincia. 
• l '(«ACíÚ DEL 5 DE FEBIIEttO HU*. ."I.) 
filIiNÍSTEUlO DE FOMENTO. 
t A g r ^ u l i u r a i — C i r c u l a r . ; 
Aproximftmlose la époeft eo que los. 
Delegados de la cria caballar deben pro-
pondr á las Juntas provinc ia le í de A g r i -
c u l t u r a , i n d u s t r i a y Comercio, para. 
<\\sñ vec.6\fcü la ap tob í ic ioa supet ior^ las 
seLxiones que -han de eslablrcersc con 
los .caballos p.Klros d é l o s depós i lu i del 
E / . ado , y. teniendo Lirabien que au lu r j -
zarse el ei tablecimiento de parada* pnr-
Irculares, no se l i m i t a r á el Gobierno de 
S. M . á . r e c o m e n d a r á V . S. In estricta 
observancia del reglnmenlo-de G de MA-
yof d e ' 1 8 4 8 j Ueul ó r d e n circular de 
13 de A b r i l d e - Í 8 1 9 . Es preciso ni mis-
m o t iempo dictar otras medidos confur-
roes con el e s p i t í l u de aquellas, y r t c l a -
nadas, no solo per el impulso y fomen-
to que tan i n t e r é s a m e ramo merece si-
no por el buen ó r d e n y administrnciot) 
e c o n ó m i c a de los referidos depósi tos . 
De lamentar e í que los esfuerzos del 
Gobierno de S. M . no alcancen por aho-
ra á extender los bcneOcios de tnlus cs-
l a b l e c í m i e n t o s á todas las ptoviucins que 
á ellos se recomiendan por las condicio-
nes de su suelo, do fu c l ima, y Ins c i r -
cunstniicias ca r ác t e r í sUcns de sus yegnav, 
pero é la vez que se procura con i t i re -
sante anhelo atender esta necesidad y 
la de dbtnr ron mayoT n ú m e i o de ca-
Itnllos los depós i tos exislenk'S, deber es 
de la A d m i r i M r a c i m i superior y ile sus 
delegados en las provincias no de íc i iMar 
los eletneiitus que prífictpnlnUMtte e s t á n 
tlamndos á con t r ibu i r al u í i smo fin que 
el Gobierno se propone. 
La expresada circular de 1 S Í 9 pros-
cribe la au to r i zac ión de parada alguna 
con sementales gnmnmes sin que cuen-
te al oiunos con dos caballos padres de 
las condinories que se eiprpf-an: y f i n ¡ 
cmbarRO, por una tolrtrnncia al tamei ' td j 
perjudicial, existen en al^'iiiA» p tov in- ; 
cias establecimientos de cMs da to con ' 
un ío ló caballo» ó que si l i e n r ó u r iyo r 
n ú m e r o no r eúnen las eiroitnjtfim'i.'tf. pro-
Veuidns, r ó n t r i b u y e n d o de una maur ra 
sensible 4 la decadencia líe un rnam rt\):t 
tanto importa fomentar. Es por lo mih 
en o de sumo in to rés q u é V.' .S.: con todo 
el lleno de su autoridad, no consienta ae-
mejíinles abusos, y que para evitar per-
juicios á Jos 'dueñow que viTan confiados 
en lá tolerancia anter ior - les recuerde 
con 1» posible, an t ic ipac ión el deber en 
que es tán de no pretender n i .abr i? pa-
radasr públ icas con sementipics g a r a ñ o n e s 
sin-cprilar.al inenos con dós caballos pa-
dres, cu^as comUciones de. snwiánó-, t o t -
piilencin y aliada obtengan, la corres-
pondiente ap robac ión á tenor de la re-
ferida Heol ó rden circular . 
E n l a .misma se -.establecen las r e -
glas que han de observarse para el rc -
conooimicuto y ap robac ión de los semen-
tales, 'sin e m b a r g ó do .que Muelen s im-
plificarse las formalidades eilablecidus, 
haciendo que solo intervengan en los 
r e c o n o á m i e n t o s el Delegado y un Vete-
r ina r io ; mas no ofreciendo este roccr.-í-
cimiento priívio suficiente g a r a n t í a ÍÍJ 
que funcionen los que h a r á n sido . i n r i . , 
hados, conviene girar visitas de iíiMtnr-
cion que n i el Delegado de la cria caba-
llar ni el veterinario del depúsil.» 
d i u practicar por ser iuconipaVii/.cs con 
el cumplimiento de sus drbere?, ¡lí'j-i-
diendo á que deben verificarse dnvnr ' .' 
lu temporada deservic io . En obvia':U.-u 
de estos inconvciMenlcs, y considernui ío 
las dificultades de conservar un Vis i ta -
dor en cada pueblo en que haya para-
das, siempre que con la an t ic ipac ión 
debida no se hubiera eomelhlo el encar-
go á los VbitntiüTes generales del ramo, 
inv i t a rá V . S. á lu pr imera Sección de 
la Junta de A g r i c u l t u r a , Industria y Co-
mercio pura que le proponga uno terna 
de personas activas, inteligentes y de 
conochla honnidez, cuyas circuusdincias 
ofio/cnn g a r a n t í a segura del lealdcsent-
p- í tü de tan delirada emnMmi sean ó no 
¡mÜviihios <!Ü la Junta , á calidad de su-
frng;ir íe por el Estado los gastos jus t i l í -
cadof de viaje para t i i l u r que el cargo 
Design.'ida ;tor V , S. In que entre 
ellos lu parezca mas íS p r o p ó s i t o , n o m -
Ir.hrS «• ¡mismo un Profesor de ve le r i -
m r í a do acredilada rec l i lud y compe-
(¡Mirin, p ic l i r iendo á los mas carac ler i -
z.idrí>{tio liabuMido justificados motivos 
p í ' a proceder de o t ro m o d o ) , á fin de 
que ncumparn; ut Inspector y practique 
i<>> re ionoc io i i e r i lo í facullnt ívos que sean 
I t r e r i í o s , prol i ibiemlo Inrminnntemenle 
que se exíj-m y perciban dert'ciios ó emo-
lumento» algunos de los d u e ñ o s de para-
das. Scñi i la rá V , S. el i t i n e r a r i o , los 
riias que han de emplear en la vis i ta , .y 
las (¡ii-tus (pie vaya devengando el Pro-
fesor do veterinaria. Los dias en n ingún 
cuso e x c e d e r á n de un mes sin priív'ia 
au tor izac ión de la Di recc ión general de 
Agr i cu l t u r a , y dichos dietas se rán de 
2 0 á 3 0 rs. diarios á juicio de V . S., pa-
'¿'Úmíose como los gastos de viaje que 
ocasiono la visita de i n s p e c c i ó n , por los 
fondos del Estado. De estus nombra-
mientos y de Ins t é r m i n o s del encargo 
su t la iá conorinnet i lo nt Delegado de la 
cria cübullnr , por quien se rán satbfeehos 
¡os gestos, comprendiendo su importe , , 
debíij i imente justif icadu, en tas cuentas 
del depós i to . Respecto de las provincias 
donde no lo hnya, s c r c m i l i r á n lascuen-
trp ¡.or V . S. íi la Difecciou general pn-
ÍÜ MI v rib;nio ¡ orie-poniliente. 
7r;:r;::'::'. jun' pri i tcipnl ol 'j ' í to Ins v i -
sitas i . ' . ' í i b ^ c a . j i i , ailemris de las ins-
l u r . r ; . . : ! ^ i¡ui; Y . S. diere con relación 
v. v.sli' n1!'. ¡i'i') erpL'ciai: 
a.3 A ' e r i g u a r s i chiste abierta en 
la pro'.inci.í alguna naiadn pa i t iüu inr si;¡ 
l.". t M ü i n i ' í o n l e .-u-'Ji¡/-ucit-ri, y (¡¡'.r avi^o 
ÍI¡ respücl ívo Altalde ¡lora quu di.-ípon^n 
que sea cerrada, de no reunir los senien-
laics las condirt'íHiüs c.stnblucidns, po-
uiúudylo desde luego en conocimiento de 
V . S. 
2 o Comparar los sementales que 
es tén prestando servicio en las paradas 
autorizadas con las r e señas de los apro 
bado», corrigiendo en el acto los abu-
sos, 6 dando á V . S. cuenta de ellos, se-
gún su naturaleza, para el correct ivo 
que proceda. 
3 .° Observar si se cumplen en to-
das sus partes las prescripciones regla-
mcnla í l f l ? , é. U w s l m ó los dneí ios en 
todo aquello que crean conducente al 
buen ó i d e n , y á reunir y h fncilitar i 
V . S. oportunamente un estado del n ú -
mero de yeguas beneficiadas y de los 
pro.'luctns que se obtengan. 
4? Presentar uno Memor ia del re-
sultado de ta visita, a m p i á n d o l a s iem-
pre que sea posible con datos es tad í s t i -
cos referentes al n ú m e r o de yeguas y 
cahalloi que existan en cada pueblo ó 
d is t r i to muui r ipa l que se inspeccione, 
especificando los que se dediquen ó la 
r e p r o d u c c i ó n ú otros servicios, á fin de 
que concentradas estas nolicins en el de-
pósito, y de no haberle, en la Secretarla 
de la Junta de Agr i cu l t u r a , poder com-
pararlas con las que ya se poseon ó se 
r e ú n a n en lo sucesivo, y nunca falle un 
dato que tan necesario es para deducir 
el grado de p ro tecc ión que debe dispen-
sarse 6 cadn localidad. 
Llamada la oteiicion de V . S. l iácta 
lo que pr incipalmente conviene obser-
var en cuanto al est iblecimiento ó ins-
pección de las paradas particulares, r é s -
tame d i r i g i r l e alguno otra prevencun 
con respecto á la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
nómica de los depós i tos sostenidos por 
cuenta de i Estado. 
Previene el reglamento en su irt. 
o.* que los Delegados, al t iempo de la 
cosecha, reclamen Us cantidades nece-
sarias para el acopio de especies, de ter -
minándose en el a r t í c u l o siguiente que 
cuando no se tengan hechos los acopios 
se nboitfii íi rs. diarios por cadii semen-
t; I , CNceptuártilose Ins circunstancias i!c 
extremada ca re s t í a . Unes delegados so 
(íctt'u consUnir t r icntc en sus cuentas á 
laznn de! referido tipo* otros pretenden 
ron iVectieüciii su aornento en t é r m i n o s 
1 (i'ie (.o scr.im-u cnnv'cnen con las rc la -
| don i í s de predes iHüdkis que los Gobcr -
I ';;!-íores r--¡itü'.'íi n'.cosiiitlnsente, consis-
LÍIJM'ÍI i'.n ir.i la calidad superior 
de los a r í i cu los t\iic adquieren; y otros, 
en fin, que mas previsores han hecho 
los acopios en época oportuna sin p r é -
vio adelanto de cantidades por parte 
del Tesoro p ú b l i c o , pueden datarse, y te 
datan un efecto, de menor cantidad que 
la de G rs. por esda cabeza. Estos consi-
deraciones inducen á creer que el siste-
ma mas e c o n ó m i c o , menos gravoso para 
los Delegarlos, y menos ocasionado t am-
bién ó reclamaciones de difícil compro-
b a c i ó n , es el de acopiar en la época do 
recolección la cebada y la paja que se 
considere necesaria para el consumo de 
los caballos que existan en el depós i to , . 
teniendo en cuenta para lo p rox imidad 
del cálculo, el t i empo que han de per -
manecer en las secciones que anualmen-
te sé establecen, 
mí 
vi 
Dsbicmlo sin e(nb,irgo coDlmlarse 
eslos «leMH-ios por m e ü i o üe l ic iUcion 
f i í l / l w i , h a j quu proceder de c m i f o r m i -
dad rnn lo qtie está prevenifln pora tnlcs 
ra^o-i. K l Dtílegado de b crin cnhsUar, 
j i i ' m p n : ipirt no existan poileTcisns razo-
ne!* que rechacen la adopc ión de c.<tc 
M^lt 'inn, propondrA á la Junla de A g r i c u l -
In rn , cun nntícipncion dcAtilin^flda, ttn 
pru fcc lo de pliego de enndicinnts para 
celebrar la «ubasta eu el punto que se 
roiiMderc mus convunienle, y previo dic-
' lam- 'u de la v^nresada .Inula V . S. lo 
(••ni i l i r . i i) la .Superinridail p'ira yu CNA-
n i " : i y ajind).!!ion. 
I ' i i r ü i t i m n , no debe ilc<atenderso 
por In* Uelrgadus la puiitu*) remesa de 
•un e*U(lo de las. yeguas benef íc iad is en 
la temporada por los cabillos de los do-
pós i tos , con expres ión del n ú m e r o ; 
. clases de crias obtenidas, sin necesidad 
. de enriar ejemplares de las hojas de cu -
. I m c i n n ; y su exquisito celo no debe 
co t i c reUr ie 6 vigi lar por el buen ó r d e n 
l í d depósi to que les es tá confludo, sino 
extenderse á procurar p o r t o d o i los me-
dios posibles que las crias sean presen-
tadas oportnriameiite á la marra de) 
correspundienle h i e r r e ; ocuparse' sin 
descanso un a ñ o y o t ro de formar rela-
ciones es tadís t icas del n ú m e r o do ye-
guas, potros y caballos de la pror inc ia , 
para que en cualquier t iempo que se le 
pidan en bien del s e n ic io , pueda corres-
ponder & los deseos de la Superioi idad; 
l lamar la a tenc ión de V . S. 4 de la D i -
Teccíon geueial del ramo cuando un 
criador posea algún producto notable de 
ios depós i tos liel Estado j por TÍ» de es-. 
I fmu lo merezca adquirirse en compra , 
y propooer y ejecutar, en Gn, en el c í r -
culo de sus atribuciones, cuanto crea, 
conducente al impulso y fomento de la 
cr ia caballar, para cuyos asuntos le pres-
t a r á Y . S. el apoyo que de su autoridad 
se .creyese necesario. 
Las advertencias que preceden se 
entienden especialmente con las p rov in -
cias donde estit eo costumbre el estable-
cimiento de paradas porticulares ó exis-
ten depós i tos de caballos del Estado, y 
hay por constíciiencia ¡Ademados de la 
cria n i b a l b r ; jiuro sin uu-íli-ir t^tas c i r -
cunst . i í ic i . is , l:¡ et.rnvtiieiiei.'i do reunir 
ios (¡¡.tos CíUdi-^icos qui! exjHe.fun y [ 
la r emoc ión ¡le uii.-Uinilos que se ¡ 
oponjí im ni ¡iv.puli.o y i'o"!0!i'.o Hvl r a -
m o , se e.v!;ci.r¡?.n á lo f i . , - ; y ¡as .litctiis 
{iroiiíicinLii .'IÍITÍCI!'!';", Inyustr ia y 
(¡o t i len : ! ' ; , que et:c:.t;:ii en su seno 
personas de alta competencia en la 
mater ia , pueden coadyuvar muy digna-
mente i los deseos del Gobierno de 
S. M . 
De Beol ó r d e n lo d i ; o i V . S. 
p i r a su conocimiento y del Delegado 
(si en esa prorincia le hubieie), y d e m á s 
efectos consiguientes Dios guarde 6 
V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 1 ." de Fe-
b re ro de t 8 ü l . = C o r T i ) r o . — S r . Gober-
nador de 
E n el Bolet in oficial n ú m e r o 30 , 
correspondiente &! 9 de Marzo del a ñ o 
ú l t i m o , ind iqué los medios de elevar es-
te r amo de ganade r í a á ta altura que 
reclama la Importancia, hoy reproduzco 
iguales observaciones; y prevengo á los 
d u e ñ o s de paradas, y Alcaldes de los 
(l is l r i los donde estas se bailen csloblcci-
ilas, que si en las visitas, ó inspecciones 
qnts a n t e s y después de a b r i r á , que pro-
pongo g i ra r , resultase alguna umision 
de t o r í u s y rada una de las pre»cr ipc io-
nes de la legislación del ramo, p r o c e d e r é 
con lodo el r igor de la ley á hacer efec-
tivas las penns establecidas sin conside. 
ración de ninguna clase, Mijetando ade-
mAs á ' ins i u r in r tn i c s á la acción de lo* 
Tribunnles, para que de este modo sea 
una verdad la ley, -y cesen los abu-
sos que con demasiada frecuencia se co-
meten, yn ñ m v i o n a n d o sin la c o r r e « p o n . 
dienlc ou'nf izneinn. ya | i t e í t a m l o s e n i -
cio ctm semPntiili 'S que no r e ú n e n la* 
condiciones apetecidas para la mejor* de 
la raza: cuyos abusos es t án obligados á 
corregir en-el actn tus Alcaldes á quie-
nes h a r ó efectiva In responsabilidid en 
que incurran por la falta de cumpl imien-
to en el d e s e m p e ñ o de sus deberes so-
bre este punto. 
l o que se i n s e r í a en esíe p e r i ó d i c o 
oficial p a r a conoc tmten ío de /os t 'n íe re-
surfos y á fin de qut .'os Alcaldes lo i r r i -
gan m u y presente para su txacio c u m -
plimlenio.. Lron 8 de í e b r e r o de 1 8 t i l , 
= C c n a r o Alas . 
Rectorado del Diitrito Univcrsilatio 
+ de Oviedo. 
De c o n f o r m i r M á lo dis-
puesto en la Rea l ó r d e n de 1 0 
de Agoslo de 1 8 5 8 , se publ i -
can vacantes las escuelas s i -
guientes que ban de proveerse 
por concurso entre los aspiran-
tes que r e ú n a n los requisitos 
prescritos en la misma. 
PROVINCIA DE LKON.«=»KSCIJEI.AS 
tLH.UENTALKS IIB NIÑOS. 
P a r t i d o de Miafio, 
L a de B u r o n , dotada con 
dos mi l quinientos reales. 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a . 
L a de V i l l a r r u b i n , con la 
misma dotac ión . 
['ÜOVtiVCIA !)K t.EON^EscuFXAS 
ISCll.-.;PLF.TAS DE KlS'US. 
Vartido da Aslcrga. 
L a ile Benamarias , dotada 
con trescientos sesenta reales. 
L a de Posos, dotada con 
doscientos cincuenta reales. 
P a r t i d o de L a S a ñ e x a . 
L a de Soguillo, dotada con 
Irescienlos sesenta reales. 
L a s de Quintana y Congos-
to, Palacios de J a m ú z , Torne -
ros de id. y Herreros de i d , 
dotadas con doscientos c incuen-
ta reales. 
P a r t i d o de L e ó n . 
L a de Manzaneda, dolada 
con trescientos sesenta reales. 
L a s de V a l s e m a n a , Fogedo, 
Chozas de abajo, Banuncias , S. 
M i g u é ! del C a m i n o , V i l l a n ó f a r , 
Cásase la , Fresno del Cnmino, 
San Vicente del Condado, P a -
laznclo, Solanil la , V i l l a l b o ñ e , 
A z a d ó n , Vi l lafe l iz , Sant ibañez , 
G r á d e l e s , Villacidaj 'O, V a l p o r -
quero , Fiueda del Almirante , 
Cuevas y Villaverde de S;indo-
v a l , dotadas con doscientos cin-
cuenta reales. 
P a r t i d o de I l i a ñ o . 
L a de Sorriba de funda-
c i ó n , dotada con trescientos se-
senta reales. 
L a s de A r m a d a , Orones, 
R n c a y o , S o p e ñ a , S a n Cibr ian , 
Camposolil lo, Utrero , L a P u e r -
ta , Campil lo y Anc i l e s , dota-
das con doscientos cincuenta 
nales . 
P a r t i d o de S a h a g u n . 
L a s de V i l l a l e h r i n , V i l l a c i -
dayo y Quintanil la y Coreos, 
dotadas con doscientos c incuen-
ta reales. 
P a r t i d o de P o n / e r r a d a . 
L a de M é d u l a s , dotada con 
trescientos sesenta reales a n u a -
les. 
P a r t i d o de M u r t a s de P a r e -
des. 
L a s de Ponjos , Campo y 
Trascastro, dotadas con dos-
cientos cincuenta reales. 
P a r t i d o de L a F e c i l l a . 
L a de Canseco, dotada con 
quinientos reales 
L a s de Valcueva y V a l d e -
p i é l a g o , dotadas con Irescienlos 
sesenta reales 
L a s de V a l d o r r i a , Correc i -
llas, Mata l lana , Pardes iv i l , L a 
Mata de la R i v a , I luergas , L a 
Vcci l la , L a C a n d a n a , Palazue-
lo , S o p e ñ a y Naredo , dotadas 
con doscientos cincuenta reales. 
P a r t i d o de F a l e n c i a de D . 
J u a n . 
L a de Vel i l la de los Oteros, 
San C i b r i a n , Gigosos y Y i l l a r -
rabines, dotadas con doscientos 
cincuenta reales. 
P a r t i d o de F i l l a f r a n c a . 
L a s de G u i m a r a , Trascas -
tro y Carisedo, dotadas con dos-
cientos cincuenta reales. 
L o s maestros d is trutarñn 
ademas de su sueldo fijo, habi-
tación capaz para sí y sus l a -
milias y las retribuciones de 
los n i ñ o s que puedan pagar-
las. 
L o s aspirantes á las escue-
las elementales completas, que 
tengan t í tu lo de maestro y los 
aspirantes á las incompletas, 
que tengan dicho t í tu lo ó la 
certif icación de idoneidad, de 
que trata el art. 181 de la 
ley, p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
á la Junta provincial de I n s -
t r u c c i ó n públ ica de L c o n en el 
t é r m i n o de un mes, contado 
desde la pub l i cac ión de rsle 
, anuncio en el Boletin oficial 
' de la misma provincia. Oviedo 
¡ S de Febrero de 1 8 G I = E l 
1 Fiec lor , M a r q u é s de Znlra . 
De conformidad í lo dis -
puesto en la Pieal ó r d e n de 1 0 
de Agoslo de 1858 , se a n u n -
cian las vacantes de las escue-
las siguientes que han de p r o -
veerse por concurso entre las 
! maestras que regenten escuelas 
¡ obtenidas por opos ic ión ó por 
ascenso, y r e ú n a n los d e m á s 
I requisitos prevenidos en la mis-
ma. 
P R O V I N O f A DE LEON=.ESCUELAS 
. ELESIEÜTALES DE RIÑAS. 
P a r t i d o de Astorga . 
L a de San Justo de la V e -
ga, dotada con dos mi l dos-' 
cientos reales. 
P a r t i d o de Va lenc ia de D . 
J u a n . 
L a de Valderas , dotada con 
dos mil nuevecientos treinta y 
cuatro reales. 
L a s maestras d i s f r u t a r á n 
ademas de su sueldo fiio hab i -
tac ión capaz para sí y sus fami-
lias, y las retribuciones de las 
n i ñ a s que puedan pagarla'!.'' 
L a s maestras que regenten 
otras escuelas obtenidas por 
opos ic ión ó por ascenso contan-
do por lo menos en ellas tres 
a ñ o s de buenos servicios, d i r i -
g i r á n sus solicitudes acompa-
ñ a d a s de los documentos que 
acrediten su aptitud legal , & la 
J u n l a provincial de I n s t r u c c i ó n 
públ ica de L e ó n , en el t é r m i -
no de u n mes á contar desde 
la publ icac ión de este anuncio 
en el Bolelin oficial de la mis-
ma provincia, n d v í r t i e n d o que 
no serán admitidas sus preten-
siones si la dotac ión de la es-
cuela á que aspiran escede en 
mil cien reales á la de la que 
actualmente regentan. Oviedo 
5 de Febrero de i 8 6 1 . = E l 
Fiec lor , M a r q u é s de Zafra . 
! 
D a l a * \ 7 < i n t « m l e m o » . 
A l c a l d í a ronst i lucional de 'Co-
rul lon. 
P o r el presente se c i l a , lla-
ma y emplaza al mozo Domin-
go Rodil criado que fué de 
servicio en esla villa para que 
se présen le ante el Consejo pro-
vincial el dia veinte y dos del 
corriente s e ñ a l a d o para la on-
Irega de los quintos correspon-
dientes á, e s t é Ayuntamiento, 
con el bien entendido que de 
no hacerlo segu irá el perjuicio 
que marc. in l;is leyes. G o r u l l ó n 
}• F e i i r e r o . 6 de 1 8 6 1 . = E l A l -
calde, José Novo y Pardo . 
A l c a l d í a constUurional de 
Q u i n t a n a del Castillo. 
T e r m i n a d o por este A y u n -
tamiento el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n territorial corres-
pondiente á este a ñ o , se hace 
notorio por el presente, que es-
tá espuesto al p ú b l i c o en la Se-
cretar ía de Aynntamiento por 
el t é r m i n o de ocho dias conta-
dos en forma legal, para que 
los contribuyentes se enteren de 
las cuotas s e ñ a l a d a s y puedan 
reclamar de agravios. Quintana 
del Castillo 8 de Fchrero de 
1 8 G I . = E 1 Alcalde, J u a n Blas. 
3 -
T o l c i l o 
V a l e n c i a D . J u a n . . 
Cas t ro M o o . . . 
ADMINISTIUCION PKINCIPAL DE CUItltEOS 
BE LEON. MES BE ENERO DE !8fíl . 
Listó, de /os coríus jiie en ÍOÍÍO ti expresado mes han sido deleuidas en esla 
• Ailmiinslrjicipn, por carecer de los correspondientes sellos de frun-
• jileo ?/ cni/tt ilcíencioii se nnimcio e» el Dulelin oficial de esla provincia 
para conocimiento del público según lo dispuesto por S. H , la Reina 
(<¡. I ) . j . ) en fieoi liecreío de 15 de Febrero de 1856. 
Diraccioa (lue-lífivan las cartas. Pfirsonas a qtiienfts se (lineen. 
Mahun. . . ... . . . Esteban R a m ó n , Copilan del Regi-
miento de Valencia. 
Haliona , . . . . José I^eon, Subteniente de cazadores 
cls Isabel I I . 
Viosca (Minres). . . . . . Juan Cachero. 
Yillárfdél Uey Manuel Berdosco. . . 
Madrid/ . , . . . - i . . Exorno. S r . D . Moilesto Lafaente. 
Durgiiillos. Manuel Suarei Llamazares. 
Burguillos. : . . . . . . Kaimundo Oonzales. 
. León 8 de Febrero de 1 8 C l . = E I Administrador interino, Antonio 
Fernandez. 
Administración principal de Correos de León 
cstHfet'fl-de'l.i Baficzo. MBS OB ENEUO DE 1 8 0 1 . 
Dirección que llevan las cartas. Personas a quienes se dirigen. 
Habana.. . D. Martin Forrero (artillero) 
. D. Cándidn M. Perrero. 
. D. Pablo Gbrriilo. 
Miüuél Fernandez Cid. 
l a llaneza 31 do Enero de 1 8 C l . = F e l ¡ i Data. 
Es la fcu de la Vecilla sutialterna de la pr incipal 
de Correos de Lenn. MES DE ESEHO DE 1 8 6 1 , 
Dirección que l'eran las cartas. Pe[^onas á quienes se ili t igen. 
León. . S r . Administrador principal de Ha-
cienda pública. 
Lo Vecilla 51 de Enero de 1861.=E1 Ailminislraifor, HermenogiMo 
Avecilla. 
Rstafclu de M u r í a s de Paredes s u b i l t e r u á dé la 
pr inc ipa l de l .wm. MES DE ENERO DE 1801. 
Dirticciuii que llevan les Carlas. Personas á quienes se dirigen 
E n el prediclio me» se dio curso á toda la correspondencia por c i -
tar adornada del franqueo legal. 
Murias 51 de Enero de i S G I . ^ P e d r o Alvarez. 
Estafeta de I t i n ñ o subalterna de la p r inc ipa l 
de L e ó n . 
Dirección que llevan las cartas. 
MES DE ENERO DE 1861. 
Personas á quienes se dirigen. 
Cáccres Arrojo del Puerco-Araya Gregorio Cacas. 
Riaflo 51 de Enero de 1 8 6 1 , = E I Administrador, Fernando Aram-
buru Alvarez. 
Estafeta de de Valencia de D. Juan Suballerni 
de la principal de León. 
Dirección que llevan.las cartas. 
MES n i ¡ EKEBO DE 1 8 6 1 . 
Personas á quienes se dirigen. 
León. . , S r . Administrador de Hacienda pública 
liaban» embarcado en lo frngí -
ta Blanca ó donde se baile. . Antolin Redondo. 
Valencia de D. Juan {." de Febrero de 1 8 6 1 . = E I Administrador, To« 
más de la Ptierla. 
Í U S T i D E LA DEUDA PUBLICA. 
• i 
Concluye la re lac ión de acreedores a l Et lado por dé-
• bitos procedentes de la Deuda del personal, inser-
ta en el u ú n i é r o anterior. 
Ktlmeros 
de salida 
23S8 
2339 
2 3 0 1 
2302 
2368 
2 3 7 6 
2 3 7 8 
237!) 
23S2 
2383 
2 3 « ( i 
21187 
231)1 
I.VTEIttSlimiS. 
L u g o . 
D. Juno Itcrmudez M n n . , . 
Diiñfl Eulalia FRrnandfZ- . . 
D o ñ a Jusefa Vaji juez { ' ' lou l in . 
Síiíi/andcr. 
D . Bur t i a ido Basco 
2 ' í i r r a ( j o « a . 
D . M i f i i c l Altes . . . . 
Duna M a r í a Cnsals. . . 
Ilriña Antonio Corta . . 
Dnñn M o r l n Cl ier to . . 
D. / tgust in Cnliieculrcs.. 
I». JII>¿ K j p u n x . . . . 
I ) . ¡Vnrn«í, Ks te l l e r . . . 
D o ñ a Josefa Fnrt ios . . . 
U . Cayetano t ' a l cú . , , 
Importo. 
¡leales m. 
2 341.03 
¡i 362 .50 
2 373,77 
078 ,48 
14 9 2 1 
1 233 .02 
473,89 
482 77 
l O ü l ü 
1.896,33 
7.220 
316 36 
2015)3í),oO 
2392 D . Francisco r e r r e r . . . . 
2 3 9 3 Doña Antonia Gcncr y Corbú . . 
2 3 9 4 Doña Cdmilda Gabr i e l . . . . 
2395 Doña Mar ia . luipipt 
2 4 1 0 D . Pedro h m \ M a r t u r e l l . . . 
2413 I ) . R a m ó n l'lana 
2 4 2 0 Doña liosa Roca 
2423 ü . Mar iano I te l l 
2425 I ) . J o s é Roselld 
2429 Doño Gert rudis Sabater. . . 
2 4 3 0 D . Manuel Sofont . . . . 
2 4 3 1 D o ñ a C á n d i d a Sangenis.. . . 
2 4 3 2 D o ñ a Ros» Serra y W n l l s , . . 
2 1 3 1 D . Raimundo Sanoli i jo . . . . 
2 4 3 0 D . Migue l Torres 
A l a v a . 
2534 D . Joaquio Z o l d l b i r 
A v i l a . 
2133 D Manuel Ciliar 
2403 D . Manuel Romera l . . . . 
2 ' i« i ) D . Pedro llerraejo 
2108 1). Zonou G a r d a 
2 ' i 71 D , J u j n Gome* 
2173 I ) . Coyetano la P e ñ a . . . . 
2 1 8 1 D . Patr icio Santin 
2 Í S 6 D . Isidro Lue^e 
2487 D , Manue l Pacheco 
13.021 
230,98 
10 2 8 0 
300.06 
23 809 
2.174.24 
190,43 
1 2 2 4 0 
7 2 7 2 
1.910.39 
3.047,98 
4 0 7 9 , 2 Í 
214 ,50 
2 327 
1 943,15 
1.775,98 
5 9 7 7 , 7 7 
201 ,09 
1 387 .02 
4.940,98 
607.45 
2 4 8 0 , 1 2 
7 4 4 , 2 1 
8 507 ,50 
2 8 5 5 
L ú r g o s . 
2189 D d ñ s Eulalia Robledo. . . . 1.015,06 
2191 D o ñ a Juana Hudr igucz . . . . 7.457]o(> 
2196 Ü . Bibiano Velez 7 .792 ,86 
Castellón. 
2497 Don» Josefa Sanz 4 .377 ,48 
2 5 0 1 D. A n d i i i s Vilanova 11 .115 
G u i p ú z c o a . 
2 5 0 1 Dono Francisca I r a g o r r i . . . 3 330 ,24 
2503 D o ñ a Manuela M a r i o . . . . 3 5 1 
2500 D o ñ a Manuela M e n d l z á b a l . . 3 323 
2 5 1 0 D o ñ a Ascens ión Arteoga. . . 137 ,56 
2 5 1 1 D o ñ a Nicolasa Ascargota. . . 2 060 ,36 
2513 D o ñ a Dominica Flondez. . . 3 574 ,50 
2 5 1 4 D . An ton io Gorosa lve l . . . . 1.851,33 
2 5 1 5 Doña Francisca Imaz. . . . 7 0 0 , 1 5 
2 3 1 0 D o ñ a Jo;efa Sarusale. . . . 1 . 5 1 3 , 6 2 ' 
2 3 1 8 D o ñ a Dominica B e l a u n z a r á n . . 3 1 1 6 , 9 8 
J a é n . 
2 3 2 1 D . G i n é s de T o r r e s . . . . . 2 0 2 5 , 9 2 
2 5 = 2 D . Nico lás Tolent ino . . . . 2 .170 ,06 
2 5 2 3 D . Gaspar Soto 4 .221 .18 
2 5 2 4 D, Felipe Blanca 2 5 1 5 . 1 5 
2 5 2 5 D . Salvador D o m í n g u e z . . . 4 .216 ,27 
2 5 2 6 D . Juan Fernande 1.987.68 
2 5 2 7 P. J o s ó F i i a i , , . , , . , 3 .806,03 
É 
4 J 
• 4 
' i 
2838 D. Afllonlo fiírtli. . i . 
2829 1). F r a n r u r o Gunwz. . . 
2¡);«) I ) . Diego M o r » 
28:13 I ) . Mi inuc l I'age 
2 5 3 4 I ) . Luis M u ñ o z Nsvarre te . , 
L o g r o ñ o , 
2535 I ) . Oionisio Viguera . . . 
2 o ' i 1 I ) . Bí i i i to S í i i t a Mur í a . . . . 
2542 D. I V i j r o Nolusco J i m é n e z . . 
Lugo. 
' 2 5 1 1 D . T n m S í X n p e z . . . . . , 
2 5 i o IJ . M. imiul M . u l . i M u r l i n c z . . 
' ¿o lü U . Alonso M»oü.:z 
SbiS U. I ' e i l i o S'ornoza. , . . ; 
M a i r v í . 
2 5 5 2 DIIÜO Corló la Ape l l an i i . . . 
2555 , Uoña Ramona del Cas l i i tó . . »' 
2 ¿ 5 8 Dona, j o s i t a ' D i i m i n g w z , . , 
2559 D o ñ a Itumona Espinosa de los 
• M o n t e r o » . ' 
2 5 6 0 D o ñ i J ó j c f s F r a l i r é i . . ' . " ' . ' 
2 5 6 1 . I loña Antonia F e r i i a n d e z . » • 
2 5 0 4 : " l i í íñá Benita G o n z á l e z . . > . 
2 5 6 5 D." F b r e n l i n a G r a j e r » Topeta 
2 5 7 5 • D o ñ a Paula A lienzo... . ,. ... 
2 5 7 8 Doña M a r i » T e r e » Caioí iova . . 
2 5 8 0 D o ñ a M a r í a Mercedes Conejero 
2 5 8 1 ' D o ñ » Josefa C e p é d a . " . ' . " . 
2585 D o ñ a Dolores Cuervo ... . . . 
25(K).. - D! . M « ' l « del Carmen Dufredo 
•2592 Don» M a r i á Er i i evar r l a . . ; 
] 5 9 3 DoTia Josefa F ruuco i . . • . 
2 5 9 9 D. 'Cedro G ó m e z . . . . . . 
2 ( i Ü 3 Doña M a r í a Gomet 
2 5 0 4 U * M a r í a C o n c e p c i ó n . I c h s u s r : 
I I 
2 6 0 9 . . r l l ^ M a r u . r f t a . U a t i r a , , ' » :». 
2 6 1 2 D o í i í M a r í a i.uno Ventaja; . 
2 6 1 4 ü o ü a Josefa Monte ro . . . 
2C1.5. , D o ñ a M o t : í a - J o s í f a . M o r e n p . . . 
2616 Doña Bibiano M é n d e z . . . . 
2 6 1 7 Doña Itamnna i J i gue l . . i . . . 
2 6 1 9 ' : l í o ñ a : A n t o i i » > A l o i t ' . ' i o . • • 
2 6 ¿ 8 " Don» Joaquina M a r t í n e z . . . 
2629 D . - A n l o u l o N o f o t i t . . . • • 
3 6 3 0 D o ñ a T o m a s » N o f o r i t , . . • 
2 6 2 1 . Don» MarRar i l a N o g u e r a . . . 
2 6 3 2 ' ! D . Ben i to ' l lamos Novi l lo . . ' . 
2633 D o ñ » Socorro Z o r r i l l a . . . . 
2 6 3 6 D o ñ a Andrea Santiago Palo. 
mates 
2 6 4 0 . - D f : M a r í a de!lps Angele» S a » -
chez 
2 6 4 1 D o ñ a M a r í a Dolores Tejero. . 
2617 1). Va len t ín O c a ñ a 
2 6 1 9 I ) . Manuel l.opez Grado. . . 
2 6 5 1 i ) . Alejandro ile la P e ñ a . . . 
2 ! i 5 1 Cumie de P u ñ o n r o s l r o . . . . 
•^.'IÍÍ:» ñ J ü i q u ú s de Quin tu t ia r . . . . 
" ÍMl i 1>. Í'ÜSCUHI l lea l 
üütn 1). Fra t i t i s fo G . Palomo. . . 
M á l a g a . 
2 f i 7 l D. ÍJiiniii ' l r . rnpi ' l . . . . . 
2 Ü 7 3 !*• t;rinic¡sco Javier Z i l t o . . . 
S a l a m a n c a . 
2679 D o ñ a M a n u e l » Sánchez . . . . 
2 6 8 0 D o ñ a Catalina Bu ido . ; . . . 
2 6 8 2 D o ñ a Isabel de ¡Unís. . . . '. 
2 6 8 4 D . Juaii C a b a l l o ^ . . . . . 
2 6 8 6 1). Jod I tamirez . . . . • 
Saníander. 
2 6 9 3 D . Cs jc lono G ó m e z 
Segoyia. 
2 6 9 6 D o ñ a An ton ia G a r d a . . . . 
Terue l . . 
2 6 9 8 • D o ñ a V i c t o r i a T l a f p e d í . • • 
2 6 9 9 ' D . J o s é Ar ' z i i . . . . • . . 
iíiÓi D o ñ a Francisca Án ton i a , L a B -
puera. . V . . . . . . . • 
2 7 0 4 . P. jWGitcí». • t.. >. • .• 
« 9 0 7 , 6 8 
8 7 8 4 , 8 ^ 
8.354,77 
4 5 3 3 . 9 3 
98 ,30 
L53f t ; 09 
93 
8 8 8 4 , 0 3 
1.775.68 
5 7 9 8 , 8 3 
7 015 .33 
3 654,98 
17 435 
' 3 u 8 9 , í í 
4 ñ 3 6 
1.213,50 
• 328 ,74 
10.193,33 
11.997,18 
1 2 8 5 1 . 6 5 
1 4 0 8 4 , 1 8 
22.307,95 
5 543,59 
1 333,36 
' 5 9 , 2 , . 
1 . 1 8 4 ' 
1,073 
5 4 1 
2 .117 
2 .203 
167,95 
•281,21 
' 4 3 3 
6 í . 0 5 , 1 2 
4 1 9 7 , 5 3 
2 3 9 7 
l . * ü U , 4 8 
2 2 0 3 1 
1 132 
1 882.89. 
11 .625 ,56 
1 7 1 
6 1 5 
3 899,27 
• ¡ . 5 4 5 , 0 6 
3 6 9 
2 9 2 
3 .356 
8.096 
3 580,69 
9 .174 
23 8 6 8 
2 0 459 
4 .049,0 
5.605,62 
3 1 2 5 , 0 6 
2 .968,18 
643,65. 
2 .644,68: 
320 ,18 
1.331,06 
1 6 2 4 0 , 3 0 : 
3 0 1 2 , 1 8 
2 2 8 , 3 6 
16.933,39 
1.156,; . 
333 ,30 
•8708 
.2709 
5 7 1 0 
2713 
2716 
2 7 2 0 
2 7 2 1 : 
2 7 2 2 
-2723-
2726 
2730 
2 7 3 1 
2736 
2737 
'27 '38. . 
2739 
2 7 4 0 
2 7 4 1 
2,742 
2745 ' 
2746 
2748 
2 7 5 1 
2 7 5 4 
2 7 8 5 , 
2 7 5 7 
I&i'SS ' 
2759 
2 7 6 3 
2 7 6 7 
2771 
27,72. . 
2 7 7 4 
2 7 8 1 ' 
2784 
2 7 8 5 
2798 
2799 
2803 
2 8 0 4 . 
2805 
2806 ' 
2 8 0 9 • 
2 8 1 0 
281:1-
2816 
2 8 1 7 
2819 
2 8 2 Ü 
2 8 2 Í • 
2 8 2 2 
2823 
2826 
2829 
2 8 3 2 
2833 
2835 
2 8 3 8 . 
2 8 4 2 
2844 
2 8 4 5 
2 8 4 7 , 
2S.58-
2 8 5 2 
2853 
2 8 b í ) 
2 8 6 1 
2 8 6 2 
2865 
2866 
2 8 6 7 
2868 
2870-
2 8 7 2 
2875 ' 
2877 
2 8 8 0 
2887 
288» 
_ 4 -
D . fgnoclo A g u j l a r . : . . . , . 6.113.83 
I V Anton io Armiedas. . . . 1.688.42 
D . Santiago Granel . . ' . . . 2 . 3 2 8 ; £ 2 
D . J o a q u í n Mol ías 2 .701,18 
Avila,. 
D . Juan Hernando. . . . . 1.179,03 
D : Miguel G ú m e z . C a l d i r i s n o s . , 9&7L15. 
D. Ftattcisco Juan de Solano. . 5 458.36 
D . Francisco Eaquinfort. . ' . ' 14,748',5i8-
D Eustaquio del F i m n o . . . 4lO93,0.9 
Doña Mariana Comargo. . . 1.71Q,50 
ü . Koqoe Deljaidiv; .' : . . 7 Ü Í O '• 
D . Mstra ' i Gim^alez . . . . 4 .600 .68 ' 
ü . J o s é liaras. : . . . . . . . • 5 ,118.33, 
D. Mariano Kscobedo. • . . 1 5 1 8 , 7 1 
1). Miguel Delgado; . . . . 4 .053,21 
D . Felipe G a r d a . . . . . . 332 .42 
D. Blas G i l . . . . 7 7 9 
D . Manuel G i l . ; . . . . . 6.161,80: 
D . F.erniin Goniez 1 176,24 
Di Francisco Gdl ie r rez . . . .. 5.290.80 
T) . .Antonio-l le^nandez. . . . . 1 6 2 6 . 6 5 
D Pablo H e r t . a n d t z . . . . 198 45 
D . Alejandro M a r t i n . . . . 2 580,59 
D . Manual N u ñ e i Gonzá lez . . 8 3 4 , 2 1 
D . Felipe P é r e z 3 1 3 0 , 5 0 
D. Juan Ramos. . . . . . . . 3 622 .09 
D . Bernardo Bodr igue t . . , 1.294,80 
D. Manuel Seco: . . . . . 8:139,21 
l ) . J o s é J i m é n e z N i e t o . . • • 1-809 • • 
D . Manuel Mercedes H e r n á n d e z 6 .842,24 
Doñ» Mar ia Agustina Alonso., 3.595 
, D q ñ j i . M a r i a Vicenta A l o n s o . . 4 6 9 6 . 
D ! M a r í a J o a q u í n » de A v i l a . . 3 . 1 8 1 
Doña M a r i » Antonia Jurado- . 3 656 
Doña lldefonsa M a r t i n , , • • 4 .876 
D o ñ a . l s t b ' e L M e p d c z . . . . 4 .312 
Doña Mercedes T ó r r a l o ' . ' 2 . 2 0 0 ' 
Doña. M a r í a V í l l a n u e r a . , . . 4 0 0 0 
: Barce lona . 
D . Bernardo G a í r i d o . . . . 303.33 
ü . S imón G u i x . . > • 2,219.98 
D . T o m i s L l ó r e o s . . . . ' . " ' 280 , 
! ) : • Rafael'.MM. . . . . . ' 701 ,24 
D . J o s é M a r t í n e z 612,03 
D . Francisco Ole ia . . . . . . 5 6 6 8 . 6 2 
D . Manuel Serrano. . . . • . 19.925.74' 
Doña Antonia M a r í a Cuero. , 2 572,59 
D . J o a q u í n Clanchel J Pelleja. 478 
D . R a m ó n Barraguer. . . . 28 7 ñ $ , 3 3 
D . J o s é Clariana 15 373,06 
D. M a t e ó Junen. 8.1.90.7.4 
D . l l a m ó n M a r c h . . . . . . ' l l Í 9 4 , 9 2 . 
D . J o s é JUésIres . 64.42 
D . Juan W e t c t p u c h . . . . 25 693.77 
D o ñ a Francisca P é r e z . . . . 2 977,50 
D . Francisco de Paula SagitsUi 
j Nadal , 2.528,83 
Burgos . 
D . Genito Ururiaga 1 173,42: 
Gerona. 
D . Vnlent in Santamcro.. . . 
1). Mallas Monserrnt . . . . 
I ) . Juan Sulor 7 Mulleras. . . . 
D . Juan Solsóna. . . . . i 
D . Narciso Viñas , . . . . 
Doña Paula Á n l e t . . . • . 
í Joña llosa BúscalíS y Porcalla, . 
Doña Mar ía Angela Costa.. • 
Doña Teresa Dresaire y Cullell 
Doña Crisl ina l i e n j V i d a l . . 
Diifin M a r í a Junoy . . . . 
Doña Madiona Reig y Gspona 
D . J o s é y Geróh ' ima Casas. . 
Doña Narcisa Dalman y Res., 
péc l é . . • • • • • . 
I ) . Ealeban G u i t a r t 
D . Rafael Roure . 
D. J o s é Quiulana 
1). Juan Palomera . . . . 
Doña Jo,'it|ui}ia Cie lo . . > . 
I ) Juan Palomera 
D . Juan Soler y S c r e l . . • , 
./«en. 
D . Pudro A r r a b a l . . . . . , 
1), l ' a i c u j l Hermoso,, , . • 
617 ,56 
21.745.21 
2.012 9 2 
1.578,33 
2 .387 
906,27 
2 .0SI .21 
2 878,86 
390.30 
206,50 
6 6 Ü 0 
972-18 
6.185.42 
2 55 ¡,77 
260.98 
1.754.12 
1 673,12 
5 7 1 3 . 2 1 
61,03 
1 330,63 
1.891,71 
1.779,98 
5 903,95 
. 2 8 8 9 
2 8 9 0 
^SÓl . 
2893, 
2 8 9 3 
2S96 
2897 ' 
2 8 9 8 
%m... 
2 9 0 0 
2 9 0 1 ' 
2 9 0 2 
2 9 0 4 
290b •' 
2 9 0 8 , 
29,(3 
2917 
2918 
2 9 2 0 
29 ¿ 2 
29 . ' 3 ' 
2 9 2 1 
2925 
2926 ' 
2 9 ^ 8 
2 9 3 0 
2 9 3 1 
2932 
2933 
2 9 3 4 • 
2935 
2 9 3 6 , 
2937 
2 9 3 8 -
2939 
2 9 5 2 
2 9 5 4 
2 9 5 6 
1957. 
:2959 
'2960 
2 9 6 1 
' 2 9 t í 2 
2966 , 
2971 
2 9 7 2 
2973 
2 9 7 4 
2977 
2987 
2988 
2 9 9 0 
2993 
2995 
2 9 9 i i 
2998 
3003 
3 0 0 4 
3 0 0 7 , 
3 0 1 1 . 
3013 
3 0 1 4 
3018 
3 0 2 6 
3 0 3 0 
3 0 3 1 
3 0 3 2 
3033 
3 0 3 4 
3036 
3037 
3038 
3039 
3 0 1 0 
3 0 4 1 
3 0 4 2 
D . F é h V M ó l t o c í . . . t í 6.759,48 
D . T o m í s Calvé 1 1 8 9 , 5 9 
D. F{a,<>c¡scp Cfl iméf ieró , . . . . . ,618,27 
D . Francisco Díaz . . 4 . 7 4 9 8 3 
O M i g u e l G ó m e z . V . ; . 902 ,15 
D . JosS (¡alÍMio.^. v ' . . . 363 ,89 
D . Manuel,, ( lernaude^. • . . . . 1 838 ,42 
D . Poscua'rde'tíique. . ' • :'.'• 907 .42 
. ¡D. C é s a r M i q u e l e f i . . , :. . , . 381,18 
D . Pedro JJarlinez. . . , . . 2 t : ' 3 , 3 u 
•' D . Áhtduio 'M' i iñoz ' . " . : ; . ' 3 . 1 9 6 ; i 8 
I ) . Domingo MarBnez . ; . . . : 8 0 9 1 , 0 9 
Dpñ» . | | t i t a Ar r aba l . , . . . . . ; . , 211 
BÓfi» M a r í a Agui lera . . , ' . 279 ,30 
D o ñ a , I s a b e l B-irr iunuéro.-- .1 . . 2 0 1 
.Dpña . l sabe l . J í i i i e r i ez . , . . . 4 8 4 5 . 0 
Doña Ana L o p é z . . .' • . ' . 7 2 8 6 
D.*,Francisca ¡ le .Paií l» L u q l i e . : 3:714,50 
Dcij» lljla.Jtfor.eno. . , , . . i , , . 548 ,50 
D o ñ a D i r í a n Me 's lahzá l ' ' . , ' 2 170,50 
Doña: M a r í a Francisca Mprales ¡ 480 ,50 
Doña Juana, Reujero y Soria^. 955 . 
D. J o s é Anion io Araque. . . 4 8 4 1 6 
D , Pedro C o b o . ' . . ' . ' . ' v 3 891,53 
D. Fraucísc'B R a n m e z . . ; 2 31,8*30 
Lugo. 
D . Gaspar Alonso. . . . . . 3 7 2 , 7 1 
A n t o n i o A s t i H e r . . . . . . 2 .646,36 
D . A'ntoníó A m a n . ' . 5 0 4 5 , 8 3 
D . Jacobo Darder lúf . . ' . . ¿' ; 230 ,69 
l>. Juan de Cnslro. . . . . 3 .886,83 
D. J o s é Feijd de Cas t ró . . . . 5 .756,21 
D . Roque Fernandez. : .:, 4 .929.05 
D . Joan Fernandez de Novoa. , 2 7 3 á , ' 9 2 
D Baltasar G a r c í a / . . . . 5 3 6 0 . 1 8 
D . Francisco Garc í a . ' . •'. . 1.298,98 
Madrid. • • 
D o ñ a M a r í a Fernandez Vius. •. 6 8 9 8 , 2 7 
Doña Junna Guzman. . . . 6 .138,30 
Doñ» Josefa l .erme . 7 .832 
, ,Dofia AJ»rl? M.»ric¡lla.. . . . . . 3 4 0 7 , 8 0 
D p ü a Mnr l a Paul» Rodrigues.. 3 .595 , 
, D . Igin 'c io ile I» T o r r e . . ' . i '60.9.1,3?, 
\ D o ñ a J ú a o a Velez.' . ' . . ; 4.367.03 
' D o ñ a Ji'iliaña Veguillas. . ' . . 483 ,83 ' 
D . I tamon S á n c h e z , . . , . ,. 189 ,6q 
D o ñ a Sotúr t i ina López Ramas. 5 006 ,59 , 
Doña Cesárea T a r r o . . . . 7 0 3 7 , 3 0 ' 
D . Enrique G a r d a 1.153,83 
D . Bernardo J i m é n e z . . . . 8 7 8 ; 8 9 ' 
ti. Marcelo G o m e » Giapdo, . ^9,3,36f 
D . F é l i x Lagaiii . . . 950 ,33 
D . J o s é de Palacio. . . • , . 3 8 0 3 , 2 » ' 
D . Francisco Qnesadp. . . . 19 504,33 
D . Francisco Mart i r iez N e g r e . 
te 7 508,06 
D. Blas Antonio Gigante. . . I ü 5 ü , 4 2 
D . Jqaquin Ga rc í a Ronio. . . 11,428,68.. 
D. J o s é Aquinta y Valís. . . 15 ,670,86 
Doña Isidora Tombel l ida . . . 443 .27 
D o ñ a Dnming» Fernandez.. . 1 0 9 9 2 
Doña M a i l a Teresa C a s a n ó v a . . 14 .796,86 ' : 
D o ñ a Manuela G ó m e z . , . . 1.320,83 
D o ñ a Margar i ta M a r í a de L i -
nacero 5.730,36 
D o ñ a Mar ia Teresa H e r n á n d e z 3 1 9 2 , 6 5 
Doña Fumcisca J i m é n e z . . , 1 691,65 
D o ñ a Nícolusa T o r r u e l . . . . 1 0 . 7 7 1 ^ 1 
M u r c i a . . 
Salvador Sardogner.. 
Sebaslim Calafell. . 
Rainiutido Cano . . . 
•Hime Cl imenl . . 
Blas Kgea 
Manuel G ó m e z . , 
Anton io Pijoan. . . 
Francisco Pia l , . 
Pedro Rnig. . . 
Manuel I tey. . . , 
Juan Kivns. . , 
Jn>é Vist,o 
5 4 
28 
69 
6 ¡ 8 
2 3 4 
5 7 3 
4 5 4 
159 
5 7 9 
171 
9 3 
4 8 
M a r l i i d 17 de Kncro de 1 8 6 1 . = E I Secretario, 
Anton io Bruno Sloreno. -^V.0 l l . 0 « E l Di rec lor gene-
r a l , Presidente, Sandio . 
Imiirutiia. Je la Viuda é hijos de Miñón. 
